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В стали пониженной прокаливаемости 60ПП характер изменения 
структуры по глубине такой же,  как и в стали 30 и У8, но уровень уп-
рочнения в ней значительно больше. Для различных режимов обработ-
ки указанных сталей отмечено, что чем больше скорость охлаждения, 
тем уже зона перекристаллизации и зона отпуска, больше степень уп-
рочнения мартенсита в зоне перекристаллизации.  Для стали У8 про-
тяженность зоны отпуска составила 0,2 мм, для стали 30 – 0,6 мм. Сде-
лан также вывод, что   мало- и среднеуглеродистые  стали перед  ла-
зерной модифицирующей обработкой с целью повышения прочности и 
износостойкости требуют специальной подготовки поверхности, за-
ключающейся в необходимости удаления обезуглероженного слоя. 
Углеродистые стали заэвтектоидного состава менее чувствительны к 
наличию обезуглероживания на поверхности и могут упрочняться ла-
зерным модифицированием без  удаления этого слоя. 
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СИНТЕЗЫ ГОМОЛОГОВ МЕРКАРБИДА 
Е.В. Капустина, С.А. Киба, А.Е. Капустин, ГВУЗ «ПГТУ» 
Типичный метод синтеза был следующим. В реактор объемом 500 
мл помещалось 300 мл этанола, 150 г желтого оксида ртути и 30 г гид-
роксида калия. Реактор был выкрашен в черный цвет для устранения 
воздействия света на протекание реакции (в незащищенной части – 
обратном холодильнике – наблюдалось образование металлической 
ртути). Реакционная смесь нагревалась и перемешивалась в течение 36 
часов. Образовавшийся в результате осадок промывали попеременно 
водой, раствором щелочи и азотной кислоты. Полученное соединение 
промывали водой, отжимали на фильтре и высушивали при комнатной 
температуре. Исследование селективности меркарбида по отношению 
к органическим и неорганическим аннонам определяли в статических 
условиях. Гидроксид меркарбида в количестве 0,1 г загружали в рас-
твор, содержащий соответствующий анион, в количестве, 10-кратно 
превышающем обменную емкость меркарбида.  Равновесную концен-
трацию определяли по уменьшению концентрации анионов в растворе. 
Для органических анионов по окончанию процесса ионного обмена 
меркарбид промывали водой, серным эфиром, раствором щелочи и 
концентрацию органических ионов определяли хроматографически. 
Термический анализ меркарбидов в гидроксильной и солевой формах 
проводили при помощи дериватографа Q1500. 
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Определение концентрации основных центров и их силы прово-
дили индикаторным методом. Используя набор индикаторов с различ-
ными значениями рКа, получали распределение по силе основных цен-
тров на поверхности. Растворителем служил бензол, эталоном сравне-
ния - прокаленный BaO. Использовали индикаторы – бромтимоловый 
синий (рКа=7,2), 2,4-динитроанилин (рКа=15,0), 4-хлор-2-нитранилин 
(pKa=17,2) и 4-хлоранилин (рКа =26,5). 1 г меркарбида помещали в 10 
мл бензола и титровали 0,001 М раствором бензойной кислоты; кон-
центрация индикатора 0,1 г/л.  
 
МЕРКАРБИД В РЕАКЦИЯХ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 
Е.В. Капустина, Л.П.Романенко, А.Е. Капустин, ГВУЗ «ПГТУ» 
Каталитическую активность меркарбида исследовали в периоди-
ческих условиях. Реакцию оксиэтилирования проводили при 80 0C, 
масса меркарбида составляла 0,05 г, объём гептанола – 20 мл, объём 
оксида этилена – 1 мл. Кинетику реакции оксиэтилирования спиртов 
изучали волюмометрическим способом, концентрацию оксида этилена 
в жидкой фазе определяли по парциальному давлению паров в газовой 
фазе.  
Альдольная конденсация исследовалась в периодическом реакто-
ре. Исследования проводили при 80 0C, масса меркарбида составляла 
0,5 г, объём ацетона – 50 мл. Состав продуктов опреляли  хроматогра-
фически, Chrom-5 с капиллярными колонками. 
Отличие гетерогенных катализаторов заключается не только в 
возможности создать высокую концентрацию активных центров в ре-
акционной смеси, но и проявление ими селективности, связанной с 
проникновением громоздких молекул субстрата во внутреннее про-
странство катализатора. В связи с этим были изучены ситовые свойст-
ва гидроксида меркарбида в реакциях оксиэтилирования и альдольной 
конденсации. Оба эти процесса  состоят из последовательных реакций, 
с образованием продуктов большего молекулярного веса. При окси-
этилировании образуются спирты (8), а в альдольной конденсации 
продукты последовательных превращений. 
По нашему мнению, дезактивация сильных основных центров на-
блюдается в обоих процессах: при оксиэтилировании  сильные центру 
дезактивируются слабокислыми молекулами спиртов;  при альдольной 
конденсации происходит отравления сильных основных центров моле-
кулами воды, которая образуется в побочной реакции дегидратации.  
 
